











































































































































































帰性」を見出している。Lash, Urry 1994 











で The transformation of Japanese 
Marketについて発表を行った。これに加筆
修正して、中京経営研究に入稿している。ま
た、「社会の再帰性と商品開発」について執
筆し、商品開発・管理学会編集の書籍に入稿
している（中央経済社）。　　（中西眞知子）
経営意思決定研究
　アメリカで先行したオムニチャネル戦略の
動きは日本にも波及し、店舗小売のネット進
出と、ネット小売の実店舗設置という形で、
それぞれの特色を生かした競争が本格化して
いる。消費者の購買意思決定は、店頭
（FMOT）から、店頭を訪れる前に意思決定
する ZMOTに移行しており、最近の調査で
は商品の下調べや比較検討を放棄し、自分の
欲求も定かではない NMOTが増えている。
このような消費者の購買行動変化に対応した
オムニチャネル戦略の課題や実店舗のあり方
について、アンケート調査を含む実態調査を
企画、実施する予定である。（中村　雅章）
